













































































Headline Ibu tunggal dapat mesin jahit
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 25 Apr 2012 Color Full Color
Section Berita Circulation 231,163
Page No N13 Readership 1,368,000
Language Malay ArticleSize 308 cm²
Journalist N/A AdValue RM 6,870
Frequency Daily PR Value RM 20,611
ABDULAZEEZmenyampaikanbaucarbantuan pertanian pada majlis Penyerahan ProJekAzamTanidan Bantuan
Pembangunan Pertanian Parlimen Baling dl Kompleks IAOP, Baling, Mmalam.
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